






















































































































































































??）? ????は、主要人権 ? 条約に関して、企業行為に対する国家の保護義務の観点から一連の報告書をまとめている。




































































求められる。特に考慮を要するものとして、 ? つの一般原則、すなわち、非差別（第 ? 条）、子ど


























































???）環境への有害活動損害民事責任条約第 ? 条 ? 項、参照。
???）横田「前掲論文（脚注??）」、??頁。
???）?なお、「人権規範」の法的性格については、さらに次のような議論があった。国際法には、「ハード･ロー（“????”? ???）」













































































???）? ?ボードの下部組織で、ボードメンバーであるメアリー・ロビンソンが議長を務める。これまでに ? 回の会合が開催され
ている。
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るものの、②国際犯罪以外の人権侵害に関し国際人権文書は法的な責任を企業に負わしていないと
する。その一方で、③「ソフト・ロー」に基づくイニシアチブとして発展がみられてきた???）とし、
法的に拘束する義務を発生させはしないが、国家やその他の主体の社会的な期待の認識により規範
的な力をもつ「ソフト・ロー」???）として「???三者宣言」をあげている???）。また、自主的な規制
として??を位置づける???）。「人権規範」については、①企業を直接拘束しない国際的な法原則か
ら導かれたものであれば、“??????????”であり、企業を拘束するようになるのは論理的でなく、
②国家と企業に人権保障責任を割り当てる際に不明確である、などの主張から、国連事務総長特別
代表としてのマンデートの漸進を狂わせるものとした。
　「企業の人権保障責任」の内容として、対象となる人権基準に言及するが、むしろ“??????
????????????????????????”に焦点を当てている。“??????????????????????????????”とは、企業の
マネジメントであり、①経営方針、②影響評価、③統合、④パフォーマンスのフォローアップの ?
段階から成っている???）。
　人権小委員会から人権理事会諮問委員会への改組、および??????の国連事務総長特別代表への
就任、そして国連??事務所と?????、???の協働という現状を鑑みれば、国際的人権保障機関の
動向として、「人権規範」という「ソフト・ロー」化が失敗し、より拘束的な「企業の人権保障義務」
の立場は弱体化し、??や???など段階的な義務を示す「???」として「企業の人権保障義務」の
立場が主流化してきていると言える。
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